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หองต่ํากวา 50 dBA ซ่ึงเปนระดับความดังของเสียงรบกวนที่ยังคงทําใหการส่ือสารดวยการสนทนาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ   การควบคุมเสียงรบกวนกระทําโดยสรางกลองเก็บเสียงครอบอุปกรณและออกแบบทอลดทอนเสียง
รบกวน 3 ลักษณะซ่ึงไดแก ทอลดทอนเสียงแบบตัวกรองทางอะคูสติกส ทอลดทอนเสียงชนิด Three-duct muffler 




เสียงทั้ง 3 แบบ พบวาทอลดทอนเสียงชนิด Three duct muffler ที่มีไฟเบอรกลาสอยูภายในมีประสิทธิภาพดีที่สุด 
ซ่ึงเมื่อไดติดตั้งกลองเก็บเสียงและทอลดทอนเสียงรบกวนพบวาระดับเสียงรบกวนภายในหองลดลงไดมากถึง 10 




คําสําคัญ: การลดเสียงรบกวนในหอง ทอลดทอนเสียง การตอบสนองความถี่ การกระจายตัวของเสียงรบกวน 
 
ABSTRACT 
 In this work, a continuous and loud ambient noise, emitted from a box of switching hub in a 
room, was studied. A design for its noise reduction was conducted by applying a method of passive 
noise control at the noise source. A soundproof box was built to cover and prevent emission noise from 
the machine and three types of silencers: an acoustical filter, three-duct muffler, and three-duct muffler 
with fiberglass, were designed and tested for their efficiency for being used in the exhaust system.  By 
applying an assumption that the silencers were linear systems, their frequency responses were 
measured in an anechoic room. A series of sine sweeps were generated through a loudspeaker and 
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used as the inputs of the silencers and a condenser microphone was used to record the sound emitted 
from the tested silencers as the system outputs. An analysis was done in frequency domain for 
comparing relative noise reduction capability of the designed silencers.  The result showed that the 
silencer of three duct muffler with fiberglass was the best in noise reduction and was selected to be used 
as a proper silencer for the noise control.  After installation of soundproof box and the silencer, the 
averaged level of noise in the room was decreased as much as 10 dBA. The ambient noise level at 
every location was between 46 - 48 dBA. The result of functional condition test indicated that the 
functionality and durability of the switching box were not influenced by the noise control method.  A 
questionnaire result also revealed that the applied approach of noise control in the room was most 
satisfied. 
 








สนทนา การสัญจรและจราจร  เสียงรบกวนเหลาน้ี
สามารถสรางความรําคาญและกอใหเกิดความเครียด 
ซ่ึงมีผลกระทบตอสุขภาพ โดยอาจทําใหเกิดภาระเส่ียง
ตอหลายโรค เชนโรคกระเพาะ โรคความดันสูง โรค
สมาธิส้ัน    สถาบันแหงชาติเพื่อความปลอดภัยดานอา
ชีวอนามัยและองคการอนามัยโลกไดกําหนดวาเสียงที่














หองที่มีสภาพใกลเคียงกับสภาวะฟรีฟวด (Free field) 
ที่ ซ่ึงเสียงเคล่ือนที่ออกไดทุกทิศทางโดยไมมีการ
สะทอนกลับ เมื่อระยะหางเพิ่มขึ้นเปนสองเทาจะทําให






รบกวนที่หูผูฟง มี 2 ลักษณะคือแบบครอบใบหูทั้งหมด 
ซ่ึงจะสามารถลดระดับความดังได 20 - 40 เดซิเบลเอ 
(dBA) และแบบปล๊ักสําหรับสอดใสเขาไปในชองหู ทํา
ดวยยางหรือพลาสติก สามารถลดระดับความดังของ
เสียงได 10-30 dBA 
หอง  ท. 527 คณะวิศวกรรมศาสตรและ






ดังที่ต่ํากวา 50 dBA ซ่ึงเปนระดับที่เหมาะสมสําหรับ
หองที่มีการส่ือสารระหวางผูปฏิบัติงานในหองดวย
ความดังในการพูดแบบปกติที่ 55 - 60 dBA [4] การ
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ของเสียงในหอง ซ่ึงลักษณะของหองไดแก รูปรางและ 
ขนาดหอง ประเภทของผนัง พื้นและเพดาน ลวนสงผล
ตอลักษณะการเกิดโหมดเสียงในหอง  สําหรับหอง
ส่ีเหล่ียมที่มีผนังทุกดานรวมพื้นและเพดานมีลักษณะ
แข็งเกร็ง (Rigid wall)  หองมีขนาด Lx x Ly x Lz (กวาง
x ยาว x สูง)  คล่ืนความดันอะคูสติกส p(x,y,z,t) ซ่ึง
ขึ้นกับตําแหนง (x, y, z) และเวลา (t) มีสมการคล่ืน
เคล่ือนที่ดังสมการที่ (1) และคาความถี่ในโหมดคล่ืน
ความดันอะคูสติกสของหอง คํานวณไดจากสมการที่ 
(2) โดย l, m, n คือเลขโหมดในแนว x, y, z ตามลําดับ 
ซ่ึงเปนเลขจํานวนเต็ม (l, m, n= 0,1,2,3,…) และ c คือ
ความเร็วของคล่ืนเสียงในอากาศ [5]  สําหรับหอง ท. 
527 ซ่ึงมีขนาด กวาง 4.27 เมตร  ยาว 11.79 เมตร 
และสูง 3.6 เมตร โดย พื้น เพดานและผนังดานขาง 2 
ดานเปนปูนซีเมนต ผนังดานหนาและหลังเปนบาน
กระจกใส และไมมีผามานหรือวัสดุดูดซับเสียงปดผนัง
แตอยางใด (ดังรูปที่ 1) ซ่ึงทําใหผนังทุกดานมีลักษณะ
ใกลเคียงกับลักษณะแข็งเกร็ง  ดังน้ันสําหรับความเร็ว
คล่ืนเสียง c = 345 เมตรตอวินาที ความถี่ในแตละ
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010 14.42 111 63.43 
020 28.84 200 79.63 
100 39.81 220 84.89 
110 42.34 002 94.45 
001 47.22 022 98.75 
011 49.38 202 123.53 
101 61.77 222 126.85 
 
3. เสียงรบกวนและการควบคุม 








ความดังเพิ่มขึ้น   
3.1 การวัดระดับเสียงรบกวนแวดลอม 
ระดับความดันเสียงรบกวนในหองถูกวัด
ทั้งหมด 140 จุด กระจายภายในหอง โดยแตละจุด
ครอบคุมพื้นที่ขนาด 0.6x0.6 ตารางเมตร โดยใช
เคร่ืองวัดระดับความดันเสียง (Sound pressure level 
meter) ยี่หอ Cirrus รุน CR–821A วัดที่แตละจุดและ
ความสูงระดับหูคนขณะน่ัง (สูงจากพื้นประมาณ 1.05 
เมตร) และทําการวัดในหนวย dBA ผลคาระดับความ
ดันเสียงที่วัดไดถูกนํามาโปรแกรมเพื่อทําคอนทัวรแมป 
(Contour mapping) แสดงไดดังรูปที่ 2 (ก) ซ่ึงสามารถ
เห็นไดวาระดับความดันของเสียงรบกวนแวดลอม















รูปที่ 2 (ก) วัดระดับเสียงรบกวนดวยเคร่ืองวัดระดับ
ความดันเสียง ในหนวย dBA (ข) ระดับความดันเสียง
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3.2 การออกแบบการควบคุมเสียงรบกวน 
วิ ธี ควบคุม เ สียงรบกวนแบบแพสซีพที่
สามารถกระทําไดสําหรับหอง ท. 527 ไดแกการ
ควบคุมที่แหลงกําเนิดและการควบคุมที่ทางผานในการ

















เสียงประกอบดวยโครงเหล็กและผนังไมหนา 4 มม. 2 
ชั้น ระหวางชั้นบุดวยวัสดุไฟเบอรกลาส (Fiberglass) 






















ประสิทธิภาพดีที่สุด ทอ 3 แบบไดแก ทอลดทอนเสียง
แบบตัวกรองทางอะคูสติกส ชนิดกรองความถี่สูงผาน 
ทอลดทอนเสียงชนิด Three-duct muffler และชนิด 
Three-duct muffler  ที่มีไฟเบอรกลาสบรรจุอยูดานใน 
 
รูปที่ 3 (ก) โครงเหล็กของกลองเก็บเสียง (ข) ไฟเบอร
กลาสชนิดหนา และ (ค) แผนไฟเบอรกลาสหอหุมดวย
ผาสําหรับแทรกระหวางชั้นผนังของกลองเก็บเสียง 
 
3.3.1 ทอลดทอนเสียงแบบตัวกรองทางอะคูสติกส  
ชนิดกรองความถี่สูงผาน 
ทอชนิดกรองความถี่สูงผาน มีลักษณะดังรูปที่ 
4 โดย S คือขนาดพื้นที่หนาตัดของทอ L คือความยาว
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กําลังงานมากในชวงแถบความถี่ต่ํากวา 500 Hz (ดัง
แสดงในรูปที่ 5) จึงทําการออกแบบทอเก็บเสียงชนิด
ตัวกรองผานความถี่สูงใหมีความถี่คัทออฟเทากับ 500 
Hz โดยเสียงชวงความถี่ต่ํากวา 500 Hz ทั้งหมดจะถูก




พื้นที่หนาตัด S ของทอตรง และ ขนาดรัศมี a ของทอ
เปดดานขาง ดังน้ี S = π(0.007)2 ตารางเมตร L = 





3.3.2 ทอลดทอนเสียงชนิด Three-duct muffler 
ทอลดทอนเสียงชนิด Three-duct muffler 








สูงมากเมื่อเทียบกับชนิด Concentric-tube resonator 
และ  Plug muffler [6]    ลักษณะของทอลดทอนเสียง
ชนิด Three-duct muffler แสดงดังรูปที่ 7 (ก) คาสัม
ประสิทธิการสูญเสียของคล่ืนอะคูสติกสที่สงผานทอ





ถูกเจาะ (C) ความหนาของผนังของหลอดที่เจาะรู (tw) 
จํานวน Chamber (Nc) และระยะความยาวของ 
Chamber L1 และ L2   ตารางที่ 2 แสดงคาที่เหมาะสม
ของตัวแปรตามซ่ึงถูกแนะนําไวในเอกสารอางอิง [6] 
และคาที่ใชสําหรับการออกแบบทอลดทอนเสียงชนิด 
Three-duct muffler ที่ใชในการศึกษาวิจัยน้ี  ซ่ึงการ
ออกแบบใหทอลดทอนเสียงมีความยาว 80 cm จะใช
คาขนาดพารามิเตอรที่เหมาะสมดังน้ี  d = 4 cm, D = 
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รูปที่ 7 (ก) โครงสรางของทอลดทอนเสียงชนิด Three-
duct muffler และ (ข) ทอลดทอนเสียงชนิด Three-
duct muffler อยางงายที่สรางขึน้โดยใช PVC 
 
ตารางที่ 2.2 พารามิเตอรที่เก่ียวของกับประสิทธิภาพ 












M เลขมัคในทอ (Mach number) 
0.05, 0.1, 












3,4,5,6 4 3/0.5 
Nc 
จํานวน 













15,20,25 20 80/4 
 
3.3.3 ทอลดทอนเสียงชนิด Three-duct muffler   
ชนิดบรรจุไฟเบอรกลาสภายใน 
การออกแบบและสรางทอทอลดทอนเสียง






ที่ 8 (ก) และ (ข)  
 
รูปที่ 8 (ก) ไฟเบอรกลาสถูกใสในชองวางของทอ
ลดทอนเสียง และ (ข) ทอลดทอนเสียงชนิด Three-














วิศวกรรมไฟฟา ซ่ึงมีสภาพเปนฟรีฟวดตั้งแต 300 Hz 
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สัญญาณสวีปไซน (Sine sweep) ที่มีความถี่เร่ิมตน
จาก 300 Hz เพิ่มขึ้นจนถึง 10000 Hz ผานลําโพงปอน
เปนสัญญาณอินพุทให กับทอ ใชคอนเดนเซอร
ไมโครโฟนวัดเสียงที่ออกจากปลายทอ ที่ระยะหางจาก







ซาวดการด ลําโพง และไมโครโฟน ดังรูปที่ 9 (ข)  แลว
นําไปหารกับการตอบสนองความถี่ของระบบรวมซ่ึง 
จะไดการตอบสนองความถี่ของทอลดทอนเสียง รูปที่ 





รูปที่ 9 (ก) การวัดการตอบสนองความถี่ของทอ
ลดทอนเสียงและ (ข) ของระบบอุปกรณสําหรับการวัด 
 




ลดทอนเสียงทั้ง 3 แบบแสดงดังรูปที่ 11 ซ่ึงจะเห็นวา
ทอลดทอนชนิดตัวกรองอะคูสติกสแบบปลอยผาน
















สูงจากพื้น 1.05 เมตร ณ.ตําแหนงตางๆภายในหอง
โดยใชหนวยเดซิเบลเอ ผลการการวัดกอนและหลังการ
ควบคุมเสียงรบกวนแสดงดังรูปที่ 13  ซ่ึงเห็นไดวา
ระดับความดังเสียงรบกวนภายในหองหลังการควบคุม
เสียงรบกวนที่แหลงกําเนิด ทุกตําแหนงภายในหองมี
ระดับความดัง 46-48 dBA ลดลงจากกอนการปรับปรุง
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ชนิด (ก) ตัวกรองอะคูสติกสชนิดปลอยผานความถี่สูง 
(ข) Thee-duct muffler ที่ไมมีไฟเบอรกลาส และ (ค) 
















รูปที่ 12 (ก) อุปกรณลดทอนเสียงรบกวนที่ไดติดตั้ง







ระดับความดังเสียงต่ํากวา 50 dBA ซ่ึงเหมาะสมกับ
การทํางานที่ใชการส่ือสารดวยการสนทนาที่ระดับ
ความดังปกติ 55-60 dBA  กลองเก็บเสียงถูกออกแบบ
และสรางขึ้นสําหรับครอบตูสวิตซฮับไมใหเสียงรบกวน
แผกระจายเขาสูหอง   ทอลดทอนเสียง 3 ลักษณะถูก
ออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพในการลดทอน
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ถึง 10 dBA  โดยทุกตําแหนงในหองมีระดับความดัน












ระบบคอมพิวเตอรรุนที่ 2 ของภาควิชาฯ นายกันตภณ 
พรหมบุญแกว นางสาวผกาสินี บุตรโท และนางสาว
วิศารัตน มั่นสุข ในการรวมดําเนินการทดลอง 
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